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“ Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang 
teguh kepada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan 
mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga), dan 
meunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya” 
 




“ Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali 
lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas 
seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan 
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“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani 
dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Pembinaan narapidana 
menurut konsep pemasyarakatan dapat dilakukan di dalam maupun di luar 
lembaga. Sistem pembinaan menurut konsep pemasyarakatan tidak hanya 
memperhatikan potensi individu narapidana, tetapi juga harus diikutsertakan dalam 
proses pembinaan narapidana. Dengan demikian akan memberikan banyak 
kebebasan bagi narapidana untuk berhubungan dengan masyarakat luar yaitu yang 
disebut sebagai Integrasi Narapidana, yang tentunya juga harus diikuti dengan 
penyesuaian pada masyarakat, sebagaimana masyarakat juga perlu mempersiapkan 
diri ikut memikul tanggung jawab dalam usaha-usaha menerima dan mendidik 
narapidana. Sehingga ketika keluar dari Lapas/Rutan eks narapidana dapat menjadi 
baik,salah satu pembinaan diluar Lapas/Rutan yang merupakan kebijakan 
pemerintah dalam menanggulangi over capacity adalah dengan Pembebasan 
Bersyarat. Pembebasan Bersyarat yaitu suatu proses pembinaan narapidana di luar 
Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pembebasan 
bersyarat diberikan sebagai proses pembinaan kepada narapidana di luar 
Lapas/Rutan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 
bulan.penilitian ini bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan penelitian 
yuridis empiris yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan 
melihat dari segi peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis data kualitatif yang dilakuakn dengan cara mengumpulkan data yang 
diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan 
dengan Pembebasan Bersyarat yang dikomparasikan dengan data yang diperoleh 
dari Rumah Tahanan  Kelas IIB Wonogiri, sehingga dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di RumahTahanan Negara Kelas IIB 
Wonogiri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 
M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat namun ada beberapa hal yang 
tidak sesuai dengan peraturan yaitu adanya pungutan liar dari petugas dan 
keterlambatan turunnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dari kantor 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta. 
 














"Construction is an activity to enhance the quality of devotion to God Almighty, 
intellectual, attitude, behavior, professional, physical and spiritual health of 
Prisoners and Correctional Teach Children". Construction in accordance with the 
concept of correctional inmates can do in and out of the board. Construction of the 
correctional system in accordance with the concept of not only pay attention to the 
potential of individual inmates, but also participation in the construction process 
should convict. Thus would give a lot of freedom for inmates to communicate with 
the outside community that is known as the Prisoners integration, which would 
also be followed by adjustments to the community, as the community must also 
prepare follow assume responsibility in their efforts to receive and educate 
inmates. Until they left the Lapas / Rutan former inmates can be good, one of the 
construction outside Lapas / Rutan that is government policy in tackling over 
capacity is the Conditional Release. Conditional liberation that is an inmate at the 
outside of the building process Prisons conducted pursuant to Article 15 and 
Article 16 of the Book of Law and the Criminal Law Article 14, Article 22 and 
Article 29 of Law Number 12 Year 1995 About Prisons, parole is given as the 
construction process to inmates outside Lapas / Rutan after serving at least two 
thirds at least 9 times. The descriptive normative juridical approach to empirical 
research that is intended as an approach to the problem by looking at the terms of 
the rules. This study uses qualitative data analysis method using by collecting data 
derived from legislation and literature relating to Conditional Release to appliying 
with data obtained from the state prison Class IIB Wonogiri, so as to obtain a 
conclusion that the implementation of the Conditional Release the state prison 
Class IIB Wonogiri already complies with the Minister of Justice and Human 
Rights No. M.01.PK.04-10 Year 2007 on Terms and Procedures Assimilation, 
Conditional Release, Holidays By Independent, and Conditional Break but there 
are some things that are not according to the rules that is the availability of wild 
collection of delinquent officers and Conditional Release Decree fall Directorate 
General of Correctional Jakarta office. 
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